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формации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских 
кредитов, прежде всего о размере начисляемых по кредиту процентов и порядке их 
начисления. 
Таким образом, в Республике Беларусь банковское кредитование имеет множест-
во проблем, решив которые оно может перейти на новый уровень развития, догнать 
аналогичные структуры Западных стран и даже сравняться с Российской Федерацией. 
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Целью деятельности любой коммерческой организации является получение при-
были, так как она отражает уровень финансово-экономического благополучия, резуль-
таты текущего, инвестиционного и финансового развития хозяйствующего субъекта. 
Значимость прибыли для круга заинтересованных лиц меняется по этапам ее 
формирования и распределения. Собственник предприятия заинтересован в увеличе-
нии чистой прибыли, направляемой на накопление или потребление. Государственные 
интересы сосредоточены на налогооблагаемой прибыли, являющейся источником на-
логов и обязательных платежей. В этой связи факторы, влияющие на пропорции рас-
пределения прибыли, можно разделить на внешние и внутренние. 
К числу внешних факторов относятся: 
– ставки налогов на прибыль, процентные отчисления в резервные фонды и др.; 
– система налоговых льгот при реинвестировании прибыли; 
– рыночная норма прибыли на инвестируемый капитал, рост которой сопрово-
ждается тенденцией повышения доли капитализированной части и, наоборот, ее 
снижение обуславливает увеличение доли потребляемой части; 
– стоимость внешних источников формирования инвестиционных ресурсов. 
К числу внутренних факторов, оказывающих влияние на пропорции в распре-
делении прибыли, относятся: 
– уровень рентабельности предприятия, при низком значении которого и, соот-
ветственно, небольшой сумме распределенной прибыли большая ее часть идет на соз-
дание обязательных фондов и резервов, на выплату дивидендов по привилегирован-
ным акциям и т. д.; 
– наличие амортизационного фонда, выручки от реализации основных средств  
и финансовых активов; 
– текущая платежеспособность предприятия, при низком уровне которой необ-
ходимо сокращать потребляемую часть прибыли; 
– наличие у предприятия высокодоходных инвестиционных проектов, способ-
ных обеспечить высокие доходы в перспективе; 
– необходимость завершения начатых инвестиционных проектов; 
– уровень коэффициента финансового левериджа (соотношение заемного и собст-
венного капитала), который является одним из индикаторов финансового риска, спо-
собствующих росту собственного капитала при низкой цене заемных ресурсов [3]. 
Наличие чистой прибыли является необходимым условием ее распределения, 
так же как и наличие непокрытого убытка требует его погашения. Постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 1887 «О вопросах 
распределения и использования чистой прибыли и расходов на потребление» чистая 
прибыль исчисляется как прибыль отчетного периода (квартала, года), остающаяся 
после уплаты налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей в бюджет и 
неиспользованных остатков прибыли по состоянию на 1 января текущего года. При 
распределении чистой прибыли делается акцент на рост благосостояния и улучше-
ние условий жизни работников; на инвестиционную деятельность и инновационное 
развитие организации. В связи с этим необходимо обеспечивать развитие науки и 
технологий как базы устойчивого инновационного развития организации; создавать 
новые производства; расширить производство интеллектуальных продуктов и нау-
коемких товаров. Экономика Республики Беларусь остается одной из наиболее за-
тратных в Европе, поэтому организациям необходимо распределять достаточно 
средств в обновление основных фондов, так как наблюдается их значительный из-
нос; снижать себестоимость продукции и увеличивать ее конкурентоспособность. 
Эти направления предусмотрены Директивой Президента Республики Беларусь № 4 
от 31 декабря 2010 г. «О развитии предпринимательской инициативы и стимулиро-
вании деловой активности в Республике Беларусь», Указом Президента Республики 
Беларусь от 09 ноября 2010 № 575 «Концепция национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь» и «Основными положениями программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы» [1].  
Практика хозяйствования рассматривает два способа распределения прибыли 
организации: 
– распределения прибыли с образованием фондов;  
– распределение прибыли без образования фондов. 
Цели распределения остаются неизменными для обоих методов: выплата дохо-
да собственникам, осуществление накопления, потребления и формирование резер-
вов. Различие в том, что при бесфондовом методе распределение сразу отражается в 
финансовом плане по указанным направлениям, а при фондовом методе требуется 
оформление смет расходования средств [4]. 
Бесфондовый метод чаще всего используют организации, в которых прибыль, 
остающаяся в их распоряжении, расходуется без предварительного выделения от-
дельных направлений. Однако отсутствие фондов специального назначения исклю-
чает возможность планомерного использования финансовых ресурсов в соответст-
вии с заранее определенными приоритетами на основе бюджетирования и контроля 
за соблюдением смет расходов. Несмотря на это, можно использовать бесфондовый 
метод малыми организациями, параллельно внося изменения в учетную политику, 
где будут применены все достоинства этого метода.  
Фондовый метод распределения чистой прибыли характерен для крупных и сред-
них организаций с большими оборотами и значительными экономическими и социаль-
ными программами, требующими инвестиций. 
В обобщенном виде прибыль, остающаяся в распоряжении организации после 
налогообложения, распределяется на следующие основные фонды:  
– фонд накопления (предназначен для производственного развития организации 
и иных аналогичных целей, сопровождающихся созданием нового имущества); 
– фонд потребления (предназначен для осуществления мероприятий по соци-
альному развитию (кроме вложений во внеоборотные активы) и материальному по-
ощрению коллектива организаций и иных аналогичных мероприятий и работ, не 
приводящих к образованию нового имущества); 
– фонд руководителя организации; 
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– фонд риска (создается торговыми организациями для списания потерь товаров 
в связи с «забывчивостью» покупателей по оплате покупок); 
– уставный фонд (имеется в виду увеличение уже имеющегося уставного фонда, 
изначально сформированного из средств учредителей и числящегося на счете 80); 
– резервные фонды (отражаются на счете 82), которые обычно формируются в 
заранее заданных размерах. Направление средств на их формирование (увеличение) 
производится путем или регулярных отчислений или несколькими суммами (иногда 
разовой суммой). В организации могут быть образованы следующие резервные фон-
ды: для обеспечения выплаты работникам заработной платы, а также предусмотрен-
ных законодательством, коллективным и трудовым договорами гарантийных и ком-
пенсационных обязательств; для обеспечения выплат дивидендов учредителям по 
привилегированным акциям; для погашения стоимости корпоративных облигаций и 
начисленных по ним процентов; 
– прочие фонды, предусмотренные законодательством, учредительными доку-
ментами организации или коллективными договорами [2]. 
Несмотря на то что распределение прибыли предусмотрено учетной политикой 
организации, возможно увеличивать отчисления в фонды, не только посредством оп-
тимизации распределения, но и путем максимизации самой прибыли. Действенным 
инструментом совместной реализации двух подходов является применение возможно-
стей бизнес-моделирования, которое основывается на разработке сбалансированной 
системы показателей (ССП), впервые предложенной Робертом Капланом и Девидом 
Нортоном. При формулировании стратегии на основе ССП деятельность компании 
рассматривается в рамках четырех перспектив:  
– финансы;  
– клиенты;  
– внутренние бизнес-процессы; 
– обучение и развитие. 
Бизнес-модели учитывают тот факт, что динамика прибыли выступает одним из 
индикаторов реализации стратегии системной взаимосвязи частных целей развития 
организации. В упрощенной версии можно говорить об известном правиле эффектив-
ного функционирования субъектов хозяйствования, т. е. цепочке опережения темпов 
роста следующих показателей: среднегодовая стоимость активов ≤ выручка от реали-
зации ≤ прибыль от реализации. Для того чтобы определить финансовые цели, необ-
ходимо выбрать, на что следует сделать упор: либо на увеличение доходности и за-
воевание рынка, либо на генерирование потока наличности. Но что особенно важно с 
точки зрения потребителей – на каком сегменте рынка предприятие намеревается вес-
ти конкурентную борьбу за клиента. Затем компания разрабатывает цели для внутрен-
них бизнес-процессов, включая направления распределения прибыли. Традиционные 
системы оценки деятельности фокусируют внимание на снижении стоимости, улуч-
шении качества и сокращении временного цикла всех существующих процессов. Что 
же касается обучения и развития, то, несомненно, серьезные инвестиции в переподго-
товку, информационные технологии и системы, а также в усовершенствование орга-
низационных процедур жизненно необходимы [5]. 
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Одним из факторов, определяющих степень конкурентоспособности предпри-
ятия с точки зрения качества, стоимости продукции, сроков выполнения заказов, яв-
ляется четко организованная система снабжения производства сырьем и расходными 
материалами. 
Конкурентоспособность предприятия – преимущества по отношению к другим 
предприятиям данной отрасли. Основа конкурентоспособности предприятия – кон-
курентоспособность продукции, а основа конкурентоспособности продукции – каче-
ство и оптимальность поставок материалов. 
Сырье и материалы составляют бóльшую часть себестоимости продукции во 
всех отраслях экономики (примерно 65 % в промышленности) и без их наличия не 
предоставляется возможным наладить производственный процесс, поэтому на про-
тяжении многих лет вопрос обеспечения предприятия материально-техническими 
ресурсами является весьма актуальным. 
Цель материально-технического снабжения (МТС) – определение потребности 
предприятия в материально-технических ресурсах, изыскание возможностей покры-
тия этой потребности, организация хранения материалов и выдача их в цеха, а также 
проведение контроля за правильным использованием материально-технических ре-
сурсов и содействие их экономии. 
Чем лучше на предприятии организовано материально-техническое снабжение, 
тем быстрее и качественнее осуществляется выпуск готового изделия и тем выше 
конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. 
Чрезвычайно важным в данном случае является выбор наиболее оптимального 
поставщика сырья и материалов. Важность выбора поставщика объясняется не толь-
ко функционированием на современном рынке большого количества поставщиков 
одинаковых материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, 
надежным партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации 
производства. 
Критерии оценки и отбора поставщиков материальных ресурсов зависят от тре-
бований потребителей и могут быть различными. Обычно их три-четыре, в отдель-
ных случаях их может быть более шестидесяти. В то же время независимо от специ-
